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Às vésperas do VII Simpósio da Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental 
(SOLCHA) , apresento orgulhosamente aos leitores mais um número de nossa revista HALAC. 
Fundada no Simpósio em La Paz, Baja California, Mexico, 2010,  HALAC inicia o seu quarto ano 
de  existência  com  alguns  avanços.    As  primeiras  indexações  foram  obtidas  (Latindex,  DOAJ  e 
Sumarios.org), a revista foi incluída no Portal de Periódicos da CAPES, Brasil,  e começa a receber o 
reconhecimento dos comitês de área de pesquisa no Brasil, com as primeiras avaliações no Qualis 
CAPES.   
Em três anos e meio, sete números e um suplemento foram gratuitamente disponibilizados on 
line, somando 42 artigos, uma tradução, uma entrevista, 23 resenhas e dez notícias. Nossos autores 
pertencem a instituições variadas  de diversos países: Brasil, Colômbia, México, Costa Rica, Espanha, 
Panamá, Colômbia, Cuba, Argentina, Trinidad y Tobago, Porto Rico, Canadá, França, Áustria, África do 
Sul e  Alemanha.   
A língua predominante nas várias seções tem sido o espanhol, seguido do português e do inglês.  
Assim, reafirmamos a missão de HALAC de ser uma revista representativa de investigadores de países, 
línguas e instituições diversos, unidos pelo interesse na historia ambiental da América Latina e Caribe 
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Participei com grande orgulho da fundação e organização de HALAC, contando com o apoio da 
diretoria da SOLCHA, do aconselhamento pelo Comité Editorial para todas as  decisões importantes. Duarte - Editorial 
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Nosso Comité Consultivo foi acionado sempre que necessário, emitindo pareceres para os processos 
editoriais, e aprimorando a qualidade de nossos artigos.  
Na  próxima  reunião  de  SOLCHA,  um  novo  editor  e  novos  comitês  serão  escolhidos.  O 
revezamento dessas funções fortalecerá HALAC. Nossa revista é cada vez mais bem considerada por 
todos os solcheros, e caminha para  o crescente reconhecimento pela comunidade internacional de 
investigadores da história ambiental.  
É com entusiasmo e alegria que assino o editorial deste último número como  Editora Chefe. 
Passo a batuta a quem me sucederá, desejando vida longa e profícua para HALAC! 
 
 
 